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トリックは､ 1920 年 4月の次の時点でバンク･
レートを7帝に引上げるうえで､重要な役割を演
じた｡
1919年 1月と 1920年 1月の 1年間に､マネ
ーサプライは17多､1920年 i月と 1921年 1月と
の問には5多ほどしか増加しなかったOこれは-
ウソンによれば預金増加率の大幅な減少によるも


























































































































































































































taryPolicyintheUS (New York, 1968)
pp 181-9;A.A Walters,Monetary Mul-


























疑いえない｡(U.K.Hicks, The Finance of
BritishGovernment1920-1936.0ⅩrordUni-
versityPress.p336)
消費需要の減退は 1920年の政府の大幅な増税
政策によってもたらされたもので､金融活動とは
何らの関係もないのである｡
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